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Año I L - N ú m e r o 226 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, M a r í e s 18 Ocíubre 1932 
Recuerdos his íóricos 
Las revolucione/ españolas 
y el pueblo \ 
—4«H-<- U n a obra de Benavente 
E n primero de enero de 1820 
Se producía el alzamiento de 
Las Cabezas de San Juan; en 
febrero se alzó Galicia, con L a 
Coruña, E l Ferrol y Orense; 
siguieron Zaragoza y Barcelo-
na en los primeros días de 
marzo. E l V del mismo mes, el 
rey Femando V I I se apresura 
a jurar la Constitución de l8l2 
sin esperar cíue las Cortes, con-
vocadas por decreto el día an-
terior, le obligasen a ello. 
«No bien esta irgiportantísi-
ma resolución—dice Mesonero 
Lñ FUNERñRIfí 
Federico Andrés López 
San Andrés, T y IT — Teléfono T8 R. 
de la política española, e Istú-
riz y Mendizabal, andando el 
tiempo célebres en la historia 
de su país, ninguno de ellos 
imprimió dirección al movi-
miento, (Jue fué, como queda 
dicho, pura y exclusivamente 
militar. Y militar aristocrático, 
de oficial para arriba. 
À1 Gobierno constitucional 
y parlamentario c(ue suráió del 
movimiento militar se le plan-
teó inmediatamente un érave 
problema. <iQué Kacer con el 
ejército de Andalucía? Rie^o 
Romanos en sus célebres «Me- '. aspiraba a intervenir en la po-
morias»—se difundió con la | lítica española, y bastó cine se 
velocidad del rayo por todo j le enviase de cuartel a Astu-
Madrid, lanzáronse a la calle "as para que se produjera un 
con un alborozo, una satisfac- serio conflicto. Fué entonces 
ción indescriptibles, todas las cuando Ar¿üelles, el «divino», 
personas que representaban la : pronunció el famoso discurso 
parte más culta y acomodada de «las páginas». «La Consti- superficial historia, fueron co-
áe la población: grandes y títu- tución —decía —deja al Poder mo rayas trazadas en la arena. 
Para Todos Santos 
gran suríido de coronas, pensamientos y 
flores aríificiaíes 
BÚCAROS, FAROLES Y CINTAS 
Se reciben encargos para coronas y 
flores naturales 
u s í a » 
su ausencia en Las Cabezas de jseráfico don Jaime, pero 
San Juan, y en 1823 ante los 
«cien mil hijos de San Luis», 
como brilló por su ausencia en 
L a Granja, en Torrejón de 
Ardoz, en Vicálvaro, en Aleo-
lea, en Saáunto... Y las Cons-
tituciones políticas, c(ue se su-
cedieron en una tumultuosa y 
los de Castilla, oficiales, gene-
rales y subalternos, opulentos 
prbpietarios, banqueros y todo 
el comercio en ¿eneral, aboba-
os, médicos y hombres de 
ustración y de ciencia; todas 
is clases, en fin, superiores y 
medias del vecindario confun-
díanse en armoniosos ¿rupos, 
abrazándose y dándose mil pa-
ALVARO DE ALBORNOZ ejecutivo la facultad de distri-1 
buir la fuerza armada como 
más convsnéa, seéún su juicio 
que es lo mismo que decir se 
éún mejor le parezca o lo juz- j 
áue seéún su prudencia. S i ésta 
se la quisiera aléuna vez en I Reunido el jurado caliticador del 
concurso de cantares de jota, orga-; ul J c'i ^ CJU «-"ÍUU 
CASA OE ABACON 
después de leer lo que va-
mos a transcribir, nos he-
mos convencido que era 
pura y simplemente taca-
ñería. 
He ahí la información 
que leemos en la prensa 
francesa: 
«Tres príncipes de la ca-
sa de Borbón atacan en el 
i Tribuna] civil de Viena cl 
testamento de do 1 J lime 
CONCURSO DE CANTARES 
i de B o r b ó n . E te testamen-í 
fto es de f e c h a 26 le m a y o 
este Congreso sujetar a reglas 
f i jas y legales, yo lloraría 
amargamente la desgracia de 
tabienes, y sin lanzar gritos, ni mi patria, expuesta a todos los 
mucKo menos denuestos, con- desórdenes que kubiera de pro-
tra lo pasado, confundíanse en ducir semejante abuso.» Y a 
inmenso y profundo senti-' continuación afirmaba el dig-
miento de satisfacción». no ministro: «el terrible deber 
Nada más lejos de una aso- j e^ arrostrar, si así lo hacían 
ida o un motín. Faltaban, se- í necesario, las sagradas obliga-
íún Mesonero Ramanos, las \ ciones contraídas con el rey y 
ases más humildes de la po-
tación: los menestrales y arte-
sanos, «las turbas aviesas y 
Abordadas». Y añade el es-
critor Matritense: «lOjalá que 
aunca hubiesen empañado con 
^ hálito ponzoñoso el puro 
diente de sincero y leal con-
ato que respiraban aquellos 
iiioi 
con la patria, todos los riesgos 
que traen consigo las medidas 
vigorosas que chocan con pa-
siones e intereses encontrados, 
que en las convulsiones políti-
cas hacen ardua y difícil la 
empresa de consolidar la liber-
tad de las naciones». 
Pero al disolver el ejército 
ensivos patriotas y cándi- de A n d a l u c í a , el Gobierno 
revolucionarios!». 
iampoco en Las Cabezas de 
p Juan ni en Cádiz, puntos 
Erigen del movimiento, fué 
te empañado por el «hálito 
constitucional y parlamentario 
quedaba entregado a sus ene-
migos. Bullían las logias y las 
sociedades patrióticas. Actua-
ban «£1 Triángulo» y el «Ta-
^zoñoso» de las «turbas a v i e - S u b l i m e » , «El Soberano 
|as y desbordadas». «En ver- Capítulo» y el «Gran Oriente», 
—escribe en sus «M*™,-».. Se peroraba en la Fontana de 
Oro, en el Café de Lorencini y 
en la Cruz de Malta. Hasta 
era posible contar con algunas 
«turbas aviesas y desborda-
e en sus «Memo 
as». documento histórico de 
JJáular valor, Alcalá Gal iano 
H empresa se había hecho 
«ar puramente, y querer 
^ a r e n ella la autoridad ci-
Publica u oculta, era noto-
. esatino, sin contar con la 
posibilidad de conseguirlo, 
cuando se intentase». «Los 
no vestíamos uniforme-
*itad CÍtacl0 a u t o r — é r a m o s 
os como paisanos en un 
-memo, y paisanos que 
ían hecho ni nada 
nizado por la Casa de Aragón en : p r i n c i p a l e s !• gatOrlOS a la 
el año actual, concedió el premio p r i n c e s a Beatriz de B J r 
primero a la colección que lleva el N/t • _ ' 1 ..L^LÍ 
, e x 1 u b ó - M ZiMn • y la a r c n i -
lema «Soy larazona el barquero», 
cuyo antor resultó ser don Luis d u q u c S í i B u i n C a . 
Sanz Ferrer, de Madrid; el según- Los tres príncipes J >rge, 
do premio al lema «Turolense», cu- F u j g 0 y f T ^ b e r t O de B J r -
yo autor es don Eduardo Iranzo, de . , , « 1 j . / -
Zaragoza, y el tercer premio al le- b Ó n ' SObrmOS del difunto 
ma «Hechas sobre el campo», cuyo don Jaime, S O S Í Í e n e n qut 
autor es don Daniel Andreu, labra- es te testamento fué r e ^ O -
dor, de Zaragoza. c a d o don jairne en 
Se acordo ponerlo en conoci-miento de los autores, para que 
puedan recoger los premios en lo 
Casa de Aragón. 
Así mismo fueron premiados en 
el Certámen de Jota celebrado por 
esta Casa, los siguientes cantado-
res y bailadores: 
Título de campeón 1932, Pascua-
la Ferie, de Nuez de Ebro. 
Primera de cantodoras, Camila 
Gracia; segunda. Gregorià Ciprés. 
presencia de testigos y 
que el ex rey don Alfonso 
XIII en su cualidad de je-
fe de la familia fué infor^ 
mado. 
Enrre los legados del 
testamento que se ataca 
figura el famoso collar de 
diamantes de la reina Ma-
A Rusia se le puede llamar cual-
quier cosa menos santa. A los cre-
yentes en la santidad les sonará a 
blasfemia. A los creyentes en Ru-
sia les parecerá una herejía. Porque 
todo lo que se hizo para que Rusia 
fuese lo que es y todo lo que se 
• está haciendo para conservarla con 
su alma y su rostro inconfundibles 
es precisamente lo contrario de lo 
que expresa el adjetivo empleado. 
¡7 tan empleadol También en las 
palabras hay burocracia. 7 algunas 
de ellas tienen sus horas de ofici 
na, que pueden ser horas de A d -
ministración. A veces se adminis-
tra hasta el verbo. 
Rusia es y ha sido siempre una 
cosa buena o mala, detestable o 
apetecible según los sentimientos 
de cada cual, pero distinta. Venir-
nos con habilidades para que no 
la distingamos entre las otras, es 
tan baldío como ¡lícito. El dominio 
de la escena—que a lo mejor no se 
deja dominar—no puede utilizarse 
enteso. 
Lo sabe Benavente que sabe tan-
to. Como sabía antes del estreno 
que su obra no iba a contentar a 
nadie. Pero lo que a él parece im-
portarle es que se hable mucho de 
«Santa Rusia», y que sepresente. 
La cuestión es ir tirando, digan lo 
que digan. Por esta vez le van a 
dar por el palo del gusto. 
Aseguró don Jacinto que el dra-
ma no era político. Tiene gracia la 
afirmación. ¿Cómo puede no serlo 
un Vaina que se refiere al aconte-
cimiento político más grande de 
nuestra época? Tiene gracia. Gra-
cia de truco, no gracia helénica, 
claro está. Lo que le pasaba al au-
tor es que temía manifestaciones 
«ncontradas del público y prohibi-
ción de las autoridades. (Bien se 
conoce que él sigue con su concep-
to de la autoridad.) Por eso al lado 
de las puñaladas al movimieuto ru-
so y a algún movimiento más cer-
cano, ha puesto su Oración a Ru-
sia. Canto que parece una exalta-
Primero de cantadores, Fiancis- ría AntOníeta, la Última SÍ 
co Rodríguez Redondo; segundo, l l a e n e s t u v 0 
Ramon Bareche. VWT 
Bai lüdores . -Pr imero, hermanos L u i s ^VY* antes de SU eje-
Fernando; segundo, Isabel Zapata y 
Santos Fernández, y tercero, A l - . 
fonso Zapater y Pascuala Sancho. | 
«Esto es un negocio», dijeron 
ciertos espectadores. Sin duda los 
que pensaban en la opinión de don 
Jacinto a raíz de su visita a Mos-
cou, en aquello de «muchos piojos, 
muchos piojos», que ahora le han 
recordado en letras de molde y que 
entonces soltó con toda la fuerza 
de sus convicciones y de su voz. 
De esa vo- ecilla que va siendo lo 
más vigoroso y lo más sincero de 
su teatro. 
¿En qué quedamos, señor drama-
turgo? ¿En su impresión de vuelta, 
de aquella vuelta, o en su entusias-
mo de este otro viaje de ¡da que 
acaba de tirar? Porque para las de-
rechas, hay entusiasmo por Rusia 
en la comedia. No ven que don Ja-
cinto tiene demasiado amor a la 
propiedad privada para aplaudir las 
socializaciones. 
¡Qué espectáculo el del estrenol 
No el espectáculo de arriba de las 
tablas, sino el de la sala, el del des-
pistamiento. A un caballero, carga 
do de grasa y de sortijas, le oí ex-
clamar: «¡Incendiarlol» jQuiá, ilus-
tre burguésl Allí no hnbía de eso 
-.ná^ que él combustible. El propó-
sito era francamente conservador. 
Por de pronto se trata de conservar 
la recaudación merced a un bajo 
recurso. Y después se busca con-
servar el miedo a la verdad de los 
hechos, el miedo a enterarse y a 
compulsar. ¿Se quiere nada más tí-
picamente reaccionario? 
No faltó tampoco quien admirar 
ba frases que de haber cuajado en 
realidad hubieran sido su horca ins-
tantánea. Estos eran los «sensatos», 
los que creen que al ser llamados 
intransigentes es una injuria y pue-
de ser un peligro el din de maña-
na. 
Don Jacinto ha dado un mal pa-
so. Cuando existen millones de 
hombres luchando heróicamentc 
por hallar su norte, todo es permi-
sible menos los juegos de ingenio 
y los juegos de manos. La ¡ndi(e-
. . . . rencia es una burla y el egoísmo un cion y que no es más que un plati- _ . • J-
lio de la balanza desnivelada por 
el peso que echó sobre el de frente. 
crimen. Quien se crea indicado pa-
ra alumbrar el camino, dé su luz 
como aportación cordial. En pro o 
en contra. Eso es lo de menos y en 
CUCÍÓn, el castillo d< ¡ambos casos parece ser respetable. 
Frohsdorf, cerca de Wie- No hay de ^ 8"1^131 en ,a labo-
XT i . j i . • J ! más que esto: no exigir ante todo 
ner Neustadt y propieda . / • , , 
• r r intereses para uno a lo que es el 
des de Niza valoradas en U p r e m o interés colectivo. 
170 .000 libras.» ABRAHAM POLANCO 
acer, como correspon-
dre 1 ^ 6 3 * 0 * inferior». S i 
103 conjurados de Cádiz 
an W b r e s civiles co-el 
i a n o . C .CÍtado ^ a l á Gal 
« a u r a s m4s impoitintes 
das». Pero las clases laborio-
sas, los menestrales, los arte-
sanos,brillabanporsuausencia, 
que diría Mesonero Romanos. 
L a nación estaba ausente. F a l -
taba el pueblo. 
Y no es lo peor que faltara 
entonces, sino que faltó des-
pués y faltó siempre. Brilló por 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Ei tesl 
Los que creíamos en la 
pobreza d e l pretendiente 
don Jaime nos hemos que-
dado muy chasqueados. 
En la Costa Azul se pa 
saba bastantes íempora' 
das y aprovechaba toda 
oportunidad para « f o -
rrear» a costa de ios ami 
gos. 
Nosotros creíamos qut-
ello era debido a la penu-
' ría en que parecía vivir el 
w 3 
é - t 
/ 7 ' f í fáe en la difp^iúàiv del> re-
te» 
: 
E P U B L I C A 18 de Octubr 
luíales.-
debatías de la IBÉ 
G A N A D E R O S 
Por importarión de que-
sos .y manteca enviamos 
al extranjero, especialmen-
te a Suiza y Holanda, cer 
cá de quirce milloñes de 
pesetas. 
La riqueza grasa de la 
leche, que dá origen a esos 
productos en aquellos paí-
ses, es de una proporciór 
media de 4 y 3o por 100, 
recpectivamente. 
En muchas regiones à< 
España se obtienen leches 
de una media grasa que 
oscila'entre 5 y T p4ór 100 
y de calidad inmejorable 
para su industrialización. 
La fabricación rural.de 
productos derivados de la 
leche en nuestro país, en 
general es deficiente en ca-
lidad y en cantidad. 
Es preciso desterrar dé 
la fabricación ios métodos 
rutinarios y aceptar los 
nuevos procedimientos de 
elaboración, 
For razones económnas 
de elevado patriotismo, in-
teresa a todos fomentar 
las industrias derivadas de 
la leche. 
Esto se consigue fácil-
mente con la asociación 
de los productores y el 
cambio de los procedi-
mientos de obtención. 
La Dirección general de 
"Ganadería e Industrias Pe-
cuarias os prestar \ su ayu-
da a tales fines una vez 
que, organizados, lo soli-
citéis debidamente. 
Tri bunales 
En el próximo mes se verán ante 
el tribunal del Jurado, las siguien-
tes causas: 
Día 14.—Del juzgado de Mora, 
por homicidio, contra Cipriano Fus-
ter, a las nueve y media de la ma-
ñana. Abogado señor Vilatela. 
Día 15.—De Moro, por homici 
dio, contra Jaime y Constancio 
Tormo, a las nueve y media de la 
mañana. Abogados señores Vilate 
la y Rivera. 
Día 16.—De Valderrobres, con-
tra la forma de Gobierno, contra Re 
caredo Susan Ferrer. Abogado se 
ñor Feced. 
Día 17. —De Castellote, por ho-
micidio, contra Ramón Asensio. 
Abogado señor Julián. 
Día 18.—De Alcañiz, por homi 
cidio, contra Antonio Vicente Ma-
gallón. Abogados señores Vilatela 
y Feced. 
AGUAS N \ \ 
_ j i m — w i i i i ' • •——- — —-'11 • ——-•• '•• — i r i a r n i - i T i T n — _ • • y y«\ 
N E P A L E S N A V T U R A L B S P U R G A N T E S D E . P U R A T I V / A ^ 
i J 
\ t3 
PROPIETARIOS : H i J O S D E R . J , Ç H A V A ^ R g 
J A B O N S A L E S D E C A 
A N T O N I O M A U P A . 1 2 . MADrUD 
^A : RASTILLA 1 2 5 Y CX60 PESETAS ^ 
DESDE ATECA (ZARAGOZA) 
D e s p e d i d a 
Con motivo de haber sido nom-
brado el diputado de las Constitu-
yentes don Ramón Feced Gressa, 
director general de Industria, al ce-
sar en el cargo de registrador de la 
Propiedad que desempeñaba en es-
te partido, quedando por tanto ex-
cedente, mostró deseos de despe-
dirse del pueblo, y a las cuatro de 
a tarde del domingo pasado, afluyó 
al Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, con el elemento oti-
cial de la localidad, inmenso gentío, 
y desde dicho salón el señor Feced 
dirigió unas afectuosas frases de 
despedida, ofreciéndose oficial y 
particularmente. 
El señor alcalde, don Enrique 
Bendicho, entregó al nuevo direc-
tor general de Industria efusiva fe-
licitación acordada por la Corpora-
ción municipal. Abrazó con efusión 
al pueblo dé Ateca en la persona 
de su alcalde y, linalmente, fué 
desfilando el público, individual-
mente, a estrechar la mano del se-
ñor Feced, con gran cariño. 
Tanto en Ateca como en todo su 
partido, goza este diputado radical-
socialista de gran prestigio y sim-
patía. 
CORRESPONSAL 
Ateca 17-X-l 932. 
KstaT suscrito a 
República 
es tener 7a certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos 'politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormación. 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico», relata en su 
próximo número cómo patronos y 
obreros sacaron fruto de las prime-
ras vacaciones retribuidas, implan-
tando una oiiginal paralización en 
las industrias de Tarrasa y Saba-
dell. Contribuyen a hacerlo ameno 
e interesante múltiples informacio-
nes y artículos de actualidad, entre 
los cuales se destacan: La aviación 
civil de los soviets.—Valencia. Una 
campaña y un periodista.—Los de-
portes en España.—Semana médi-
ca. Finalmente, inicia, el primer 
capítulo de la novela futurista An-
ticípolis, última producción de Luis 
de Otezya, con magníficas ilustra-
ciones de la vida neoyorquina. 
Compre usted siempre «Mundo 
do Gráfico», 30 céntimos. 
AiumçieV. en «pepúbüca» 
¡BfluMiéjo flemagraneo 
NACIMIENTOS 
Florencio Martín Maícas. 
Francisco Montolío Millán. 
María del Pilar Navarro Villa-
rroya. 
Luis Valero Monleón. 
José Luis Cano Gómez. 
Josefa Báguena Reus. 
Luciano Bescós Mingóte. 
MATRIMONIOS 
Lamberto Murria Mallén, de 26 
años, soltero, con Herminia Valls 
Alonso, de 24, soltera. 
DEFUNCIONES 
Marcelino Salazar Orive, de 19 
años , septicemia. Dolores Romero, 
23. 
Joaquín Doñate López, de 2 años, 
miocarditis. San Andrés, 13. 
Juan Samper Sanz, de 19 aftosi 
asistolia. Hospital Provincial. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
18'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 5. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 682i6. 
Recorrido del viento, 44. 
peu ie i 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . • • • 
Aoiortizable 3 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
». . 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
.» 4 Vs por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 . . . . . . 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 , 
» 4 Va por 100 • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 V2 por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » ín teples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Q í a d e . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordi í iar ias , 
Explosivos Pesetas 
Nortes •.. • » 
Madr d-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
Suizos 
Liras. . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsmark. 
6375 
79'65 
69 00 
71 75 
78'00 
83'25 
84 00 
90^0 
81'50 
94'00 
94 15 
94 00 
20475 
91 00 
80 50 
00*00 
8075 
84'25 
91 75 
96 75 
68 50 
76'50 
7105 
86,00 
000 00 
515'00 
00000 
0 '00 
000 00 
44 00 
!• 5'00 
10170 
104 50 
613'00 
219*00 
166'25 
OO'OO 
00 00 
104'00 
89'50 
75'00 
00*00 
OO'OO 
52 00 
228 00 
48'05 
170 20 
236 50 
62'65 
42'20 
12 23 
2 91 
municipal esté en tan «patrióticas» 
manos. 
Confiamos en que el señor Segu-
re, en funciones de gobernador, 
tramitará y comprobará la denuncia 
y de ser cierta, proponga la j u b i -
lación» del susodicho alcalde de 
Oliete. 
Posteriormente nos enteramos 
que el señor Segura ha dado las 
oportunas órdenes para realizar lo 
que anteriormente solicitamos. 
¿ENTE CONOCIDA 
Han llegado: 
De Daroca, el propietario don 
Agustín Bayona. 
— De Ojos Negros, una comisión 
de aquel Ayuntamiento. 
— De Zaragoza, la bella señorita 
Lolita Fernández. 
— De Madrid, don Antonio Buj. 
— De Celia, la señorita Pilar Gar-
za rán. 
— De la ciudad de los Sitios, la 
señorita Gloria Andrés . 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido di 
putado don Gregorio Vilatela. 
Nuestro director hizo el viaje por 
Valencia acompañando a una co-
misión de Alfambra que fué a dicha 
ciudad para entregar en la Conle-
deración los planos y proyecto del 
pantano de cAlcamines». 
— Para Zaragoza las señoritas Con-
chita García y Petra Bonilla. 
— Para Ojos Negros, don Justo 
Viu . 
— Para Valencia, la encantadora 
señorita Purità Castelló con su se-
ñor padre. 
— Para Zaragoza, don Leandro To-
rres y su hija Julia. 
Gobi 1 lerno civi 
VISITAS 
Esta mañana el señor Segura re-
cibió las visitas siguientes: 
Comisión de Ojos Negros, don 
Salustiano Sánchez, don Nicolás 
Monterde, comisión de Peralejos, 
comandante Guardia civil, don Cé-
sarArredondo y don José Maícas. 
MULTAS 
El señor Segura, en su acostum-
biada y cordial charla con el infor-
mador, le manTestó que los trece 
vecinos de Muniesa que se produ-
jeron tumultuariamente, habían sa-
tisfecho las multas de 100 pesetas 
que les lué impuesta. 
A DISPOSICION DEL MINISTRO 
También nos informó de que, 
terminadas las diligencias sobre el 
caso del ex-comandante don César 
Gimeno, que, como sabe el lector, 
fué detenido en Calaceite como su-
puesto encartado en la fuga del ex-
general Barrera, lo había puesto a 
disposición del ministro de la Go-
bernación. 
Continúa en esta cárcel. 
RECURSO DE ALZADA 
Por último nos dijo el señor Se-
gura que hoy se eleva al ministro 
de la Gobernación el recurso de al-
zada interpuesto por don Rafael 
Romero Abad, vecino de Puentes 
Claras, contra providencia de este 
Gobierno, que le impuso multa de 
150 pesetas por entorpecer la labor 
administrativa del Ayuntamiento 
del pueblo citado. 
¡ O u e lo j u L i l e n ! 
UN ALCALDE A L QUB LE DUE-
LE QUE NO TRIUNFASE LA 
SAVJURJONADA 
Nos consta que en el Gobierno 
civil se ha recibido una denuncia 
en regla contra el alcalde de Olie-
te, quien, según declaración de va-
rios ciudadanos, a raiz del fracasa-
do movimiento monárquico, dijo 
en la vía pública que era una ver-
dadera lástima el que no hubiese 
triunfado el recluso número 98 del 
penal del Dueso, vulgo ex general 
Sanjurjo. 
y a nosotros, de ser cierto lo de-
nunciado, y conste que casi nos in-
clinamos a creerlo, se nos ocurre 
que la lástima es de que la vara 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
El domingo se proyectó la pre-
ciosa cinta «Papá piernas largas», 
que fué del agrado del público. 
El jueves, funciones con un bo-
nito programa. 
SALON PARISIANA 
En este popular salón se rodó la 
graciosa e interesante comedia dia-
logada en español «Un hombre d*» 
frac», film que por el éxito que ob-
tuvo se volvió a proyectar ayer. 
Mañana se exhibirá la interesan-
te película «El. secreto del abo-
gado». 
Y en breve «El presidio», inter 
pretada por Juan de Landa. 
Municipales 
Para la construcción del inverna 
dero han resultado adjudicatarios 
para el suministro de hierro, el se 
ñor Abad, y cristalería, don Anto 
nio Maícas. 
Las obras del invernadero que se 
construye en los jardines de la Es-
calinata, comenzaron ayer. 
También comenzaron ayer las 
obras del obelisco de la Plaza de 
Carlos Castel. 
El dbmingo, por falta de número 
no pudo celebrar sesión nuestro 
municipio. 
Lo hizo hoy en segunda convo-
catoria, bajo la presidencia del se-
ñor S á e z y con escasa asistencia 
de concejales y público. 
La sesión fué breve y únicamen-
te se adoptaron acuerdos de trá-
mite. 
El más interesante es el de que 
el Ayuntamiento se acoge a los be 
neficios de la orden del goberna-
dor autorizando el descuento del 10 
por 100 de las facturas de Teledi-
-ñmica Turolense, p0r . 
flúido que suministra. pésimo 
Nos parece muy bien v 
muy lógico este acuerdo ^ 
lo contrario resultaría i ' fPUes ^ 
sanción gubernativa. C92 U 
Que cunda el ejemplo 
tas de la roiü u \m 
A V I S O 
A fin de dar cumplimipn. 
base 6 6 del decreto d e T f f la 
yo de 1926, y de Ma. 
lo preceptuado en el enníf , n 
de! vigente RegIamentot í " 1V 
tnbución industrial, esta Ad 
tración convoca a los 
)s gremios a,Ie 
a continuación se expresan 
que el día 24 del corriente y'h^8 
que se dirán, se personen' en ^ 
oficina y despacho del señor 
mstrador, para proceder a la ele 
ción de Síndicos y Clasificadores 
de cada uno de los gremios, de! 
hiendo advertirles que de no con 
currir a la expresada convocatoria" 
se entenderá que renuncian a su 
derecho y se nombrarán de oficio. 
G R E M I O S 
Tarifa 7.fl 
Clase 8.a, número 18.-Ultrama. 
"nos, a las nueve de la mañana. 
Clase 8.°, número 22.-Venta de 
tocino fresco y salado, a las nueve 
y treinta. 
Clase 9.a, número 17.—Venta de 
comestibles, a las diez. 
Clase 9.a bis, número 1.—Taber-
nas, a las diez y treinta. 
Tarifa 2.a 
Clase 2.a, O. J., número l.M 
Abogados, a las once. 
Clase 3.a, número 31.—Comisio-
nistas con residencia fija, a las once 
y treinta. 
Taiifa 4.a 
Clase 7.a, número Só.1—Barberos, 
a las doce. 
Clase 7.a, número 66.—Carpin-
teros, a las doce y treinta. 
Clase 7.a, número 91.—Herreros, 
a las trece. 
Clase 7.a, número 103.—Hornos 
de pan de plaza fija, a las trece y 
treinta. 
A l propio tiempo se hace presen-
te a los demás industriales de los 
distintos epígrafes, cuyo número no 
exceda de diez, de las tarifas !.' y 
4.a, y a los señalados con la letra A) 
de la 2.a y 3.a, pueden constituirse 
en gremio solicitándolo todos ellos, 
o la mayoría, de esta Administra-
ción, así como aquellos industria-
les, comerciantes o profesionales 
que ejerzan la industria no definida 
como agremiables en el vigente 
Reglamento, pueden pedir autori-
zación del Ministerio de Hacienda 
para su agremiación dentro del pla-
zo reglamentario. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los industria-
les de esta capital. 
Teruel, 18 de Octubre de 1932. 
El administrador, Sebastián Ariño. 
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pido telefónico con 
¡üestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Los radicales so-
cialistas 
OTRO E L O C U E N T E 
DISCURSO D E MAR-
CELINO DOMINGO 
Valladolid.-El domin-
ose celebró un acto po-
ico organizado por el 
¿ido radical socialista. 
Presidió Marcelino Do-
iogo, que fué acogido 
agrandes ovaciones. 
Comenzó su discurso 
jcordando que todos les 
pañoles, en el momento 
<sente, se preocupan de 
que debe hacerse en Es-
lía. 
Se refirió a la oposición 
los hombres del 98, que 
preguntarse qué había 
lo de España advertían 
etan sólo era una glo-
del pasado, y no que-
ia del presente nada 
sque la liquidación co-
jíal, 
Aludió a la misión de la 
mocracia de crear una 
|stocracia espiritual mc-
'nte la selección. 
Estimó de gran impor-
tancia la selección espiri-
tual. 
Dijo que de los pueblos 
que entraron en la Gran 
Guerra murieron en las 
trincheras muchos hom-
bres selectos, cuya falta es 
lamentabilísima para la ci-
vilización. 
«Desaparecida en Espa-
ña la autocracia, ahora 
podemos hacer una gran 
labor para regenerar nues-
tro país. 
Con la obra de la Repú-
blica, España tendrá sus 
hombres selectos.» 
Dijo que la Reforma 
agraria no es una expolia-
ción ni un propósito sec-
tario ni el deseo de satis-
facer una preocupación 
para producir un trastorno 
económico. 
«La República no se ha 
instaurado para que ocu-
pen el Poder los hombres 
que antes de su adveni-
miento estaban en oposi-
ción violenta contra los 
procedimientos de la mo-
narquía. España ha dejado 
de ser el Estado patrimO' 
nial de continuas oligar-
quías para ser el Estado 
de la patria, el Estado de 
todos.» 
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Habló de la alegría con 
que se desarrolló en Es-
paña el movimiento revo-
lucionario. 
«En España se han acá-
bado ya las providencias, 
los mesías y los caudillos 
y ya no hay más que pue-
blo. 
España debe tener una 
actuación en Europa y 
una misión que en ella es-
tá reservada. 
La República hace que 
España cumpla esta mi-
sión donde debe cumplir-
l a , o sea en la Sociedad 
de Naciones. 
Añadió que en el mo-
mento actual España está 
en una hora revoluciona-
ria, y por eso la Repúbli-
ca va cumpliendo la mi-
sión que se propuso, [ i 
Queda el momento más 
difícil, en que ya no exis-
ten luchas ni violencias. 
Es el momento de la cons-
trucción, cuando los críti-
cos ya no critican, sino 
que gobiernan; cuando ya 
no es obligado el acto vio-
lento, sino el acto cons-
tructivo. 
Ese es el momento de 
más responsabilidad, el 
momento en que los hom 
bres que criticaban tienen 
que gobernar y tienen las 
ilusiones en sus manos pa-
ra convertirlas en leyes.» 
El señor Domingo fué 
constantemente ovaciona-
do, y al terminar se le tri 
butó una ovación extraor-
dinaria. 
El Presidente 
Madrid, 1 8 . - E l señor 
Alcalá Zamora recibió es-
t a mañana en Audiencia 
civil y militar. 
La U. i T. 
6,0( Madrid, 18. — Continúa 
5 'OOjla Asamblea Nacional de 
4;oo la U. G . T. 
En la reunión de hoy el 
Delegado de las ^Vascon-
gadas se lamentó del esta-
do de olvido en que están 
dichas provincias. 
El de Navarra, abogó 
por el desarme total como 
en Dinamarca, aprobán-
dose la ponencia. 
Otro delegado habló en 
el sentido de que la ley de 
traslado de jueces por 
agresión a la República 
sea también aplicada a los 
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secretarios de Ayuntamien-
to que la boicotean. 
También se acordó apo-
yar las peticiones del gre-
mio de Recaudadores. 
Ministros que me-
joran 
Madrid, 18.-Se encuen-
tra bastante mejorado del 
ataque nefrítico que ha su-
frido el señor Largo Caba-
llero. 
E l estado de salud del 
señor Casares Quiroga ha 
mostrado una tendencia 
favorable. 
E l domingo le visitó el 
médico de cabecera y le 
encontró bastante mejo-
rado. 
Recibió muchas visitas. 
Consejo de ministros 
Madrid, 18. - E n el mi 
nisterio de la Guerra se 
reunieron los ministros en 
Consejo. 
Los ministros de la Go-
bernación y Trabajo no 
asistieron por continuar 
enfermos. 
A las dos y media de 
la tarde salió el ministro 
de Justicia, maniíestando 
que el Consejo continua 
ba. 
Los periodistas le pre 
guntaron si se había trata-
do de los periódicos sus-
pendidos, contestando ne-
gativamerte. 
A las tres terminó el 
Consejo, no haciendo ma-
nifestaciones ningún mi-
nistro. 
En el Consejo se estudió 
el proyecto de decreto 
constituyendo la Comisión 
que ha de entender en la 
aplicación del Estatuto en 
Cataluña. 
Muy bien 
Madrid, 18 . -En el gabi-
nete de prensa de la Pre-
sidencia de la República 
han dado una nota dicien-
do que el señor Alcalá Za-
mora ha reintegrado al Te-
soro 50.000 pesetas, im-
porte de las economías 
realizadas en el presupues-
to de la Casa del Presi-
dente de la República en 
el tercer trimestre del ac-
tual ejercicio. 
Estas e c o n o m í a s no 
afectan al capítulo de do-
naciones y socorros, cuya 
cifra se viene agotando ín-
tegramente. 
Otro acto radical 
socialista 
Soria, 18.-Organizado 
por el Comité local del 
partido Radical Socialista, 
se celebró un gran mitin 
en el que hablaron los di-
putados señores Artigas 
Arpón y Pérez Madrigal. 
Fueron muy aplaudidos. 
Cambio de frente 
San Sebastián, 18.-Se 
reunió el partido de Unión 
Republicana Autonomista 
para tratar de la propues-
ta de su ingreso en el par-
tido de Acción Republi-
cana. 
Se asegura que este cri-
terio ha de triunfar en la 
' samblea. 
Los .radicales 
Madrid, 1 8 . - E l nuevo 
comité del partido radical 
ha quedado constituido en 
la forma siguiente: 
Presidente, Lerroux; vi-
cepresidente, Martínez Ba-
rrios; secretario. Torres 
Campañá; secretario de 
actas, Pedro Armasa; te-
sorero, Diego Hidalgo; vo-
cales: Saquero, Abad 
Conde, M a r s à , Salazar 
Alonso, Marracó, Guerra 
del Río, Lara, Sigfrido 
Blasco, Gasset y Carreres. 
<iiirigHil2[ 
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EL ANUNCIO EN EL AMMUMI 
LE COSTARA POCO Y LE PROMCMA 
mn&m 
Anuarios Bailly-Biillün y Rítn fUaniiiot 
— 8. A. — 
Enrique Granados, SI y S6 - BARCELONÍ 
T M j f g p J de V S I T A 
ss hacer, en la imprenta de 
este periódico 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano , . 
Diego Pumareta . . 
Joaqu ín Mart ínez. . . 
Clara Paricio. . 
Viuda de José Murr ia . 
Mart ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . , . 
Baltasar Guil lén . . 
Vicente Este van. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano, . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Higón . . . 
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Anuncios Reclamos y Esquelas 
i: según tarifa. 
A.ño II.—Número 226 
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Plaza de Bretón, 
Teléf. ono 130 
Toda la corresponden c¡a al Ad 
SE PUBLICA LOS AVARTES, JUEVES Y SABADOS 
e r o o« pueblo» U . 
SUCESO que espontáneamente nos hemos 
Lóseos - E n la mañana del día adoptado, al contemplar a la villa 
14 del actual y hora de los nueve bondadosa, que poetas anacróni-
de la mañana, encontrábase aran- eos, de valetudinario estilo, llama-
do en una finca de su propiedad, el ban fermosa y que vates festivos y 
vecino de este pueblo Mateo Raba- contemporáneos, a los cuales pla-
dán Gracia, de 53 años de edad, en la califican en sus versos, de 
compañía de su hijo político Pas- heroica, hospitalaria y patriótica, 
cua! Villanueva Andrés, sintiéndo-j jHeróical, por la impavidez que 
se enfermo repentinamente y falle- ,; demostró al combatir sin denuedo 
ciendo poco después. \ * las huestes carlistas que amena-
E! Juzgado se personó en el lu-1 zaban asolarla y cuyos vestigios, 
gar del suceso procediendo al le-! se simbolizan en ese castillo derruí-
vantamiento del cadáver, instruyen-' do que se vislumbra en la cima de 
do las diligencias judiciales de ri-; una montaña, como vestigio de la 
g0r j gloriosa epopeya. iHospitalaríal Por 
MOLINA acogimiento que dispensa a sus 
visitantes, cualquiera que sea su al 
curnia. ¡Patriótica! Por el elevado 
espíritu españolista, que anima sus 
* * 
FIESTAS 
Aliaga.—Una vez más Aliaga> ha ^ actividades, por poner a contribu-
dado muestras de la sensatez y cor- c¡ón intelectualidad, vida y hacien-
dura que animan todos sus actos, da al servicis de los intereses na-
Los vaticinios, los presagios de ta-1 clónales. 
lidíeos acontecimientos, que algu- | Concatenando ideas y reverde-
nos espíritus apocados formulaban, ciendo cosas pasadas, procuraré 
han quedado disipados por la reali-
dad, que ha sido la encargada de 
desvirtuar las predicciones de esas 
personas sensibleras, que en todo 
ven peligro, y las fiestas han trans-
currido dentro de la mayor solidari-
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La Be l 
hay que pensar en operaciones Apenas aprobada l a Re- gÍCO COaiO precig 
de mono. Por vía bucal, y en form.a Agraria, y c u a n d o ceder un t i e m n 0 
HOMBRES DÉBILES.-Ya no 
cruentas para injertar glándulas é , l' o i t i  u m m u e c u  tiertv 
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O - n0 han policio ser CÍal para m i p 
es con. 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial ¿ , , H f , ^ ^ P e(1an 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: j plasmados - por fdltd ma- tltuírse y rendir " On, 
;teriai de tiempo-los orga- los organismos ad r 
nismos que han de reali-^ oficiales que han 
Farmacia Gayóse, Arenal, 2 
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Año 
llevar al papel un sucinto relato, 
manifestación fidedigna de los fes-
tejos efectuados en la villa que nos 
ocupa. 
En los días 8 y 10 celebráronse 
novilladas, en las cuales se lidió 
dad y algazara, sin que se haya re- ganado de Ortega, que resultó bra-
gistrado ningún incidente I vo y jácil, actuando como único 
Durante los días 8, 9 y 10 de los espada el diestro «Cirujeda», mu 
corrientes se organizaron, siguien-
do la tradición, innumerables feste-
jos, conque esta invicta e ilustre vi-
lla honra a su patrona la Virgen de 
la Zarza. 
, La afluencia de forasteros ha si-
do enorme y el pueblo, consecuen-
te con su magnífico historial, ha 
adherido a sus páginas gloriosas, 
otra fecha, en la gravada con aú 
chacho que con paso firme y segu 
ro, llevando como bagaje para su 
empresa, valor a prueba, tino, esti-
lo y férrea voluntad, se está abrien -
do paso a empellones, entre esa in-
conmensurable barabúnda de hom-
bres, ávidos de gloria y sedientos 
de dinero. Lanceó a sus bichos con 
justeza y elegancia, adornándose 
repetidas veces, prendió un exce-
reas letras léese la inscripción «La lente par de banderillas, lució en 
muy noble, hidalga y preclara villa | unos pase.s con quietud y temple, 
de Aliaga, madre hospitalitaria, pa- doblando bien a los bichos y atacó 
tria de la bondad y cuna del ho-1 estrechándose, con la izquierda ba-
nor», porque ven todos sus actos ja , corriéndola suavemente, entran-
hace ostensible gala de estas envi- do con lentitud, mirando a lo alto, 
diabhs virtudes, que han servido para finiquitar a sus novillos de sen-
para granjearse la admiración de das estocadas. Recibió calurosas 
multitud de pueblos, que concep- ovaciones. Del peonaje destacó la 
túan a la villa a que aludo, como labor realizada por el banderillero 
espejo en el que se refleja la imá- José Garcés, que bregó ambas tar-
gen del bienestar. des incansablemente y prendió va-
Los oriundos de esta villa y los ríos pares de banderillas con ele-
que sin serlo la consideramos co-, gancia y facilidad. Fué aplaudidísi-
mo nuestra patria chica, vivimos en = mo. 
estos días en que se dibuja el perfil i En la tarde del día 9 y mañana 
hermoso de Aliaga, las más ventu-; del 10, celebróse el anunciado con-
rosas horas de nuestra existencia y 'curso de pelota, disputado por seis 
es porque aparece en ellas, fulgu-° equipos, quedando triunfante e j 
rante, la figura m yestática de la formado por los pelotaris Ramiro 
madre amantísima que debe a su Latorre y Francisco Villarroya, o 
propio esfuerzo el emporio y la au- ¡ los que se entregó el premio en me 
reola triunfante de que goza. Sin .tálico, estipulado en los progra-
petulancia, pero sí con satisfac- • mas. 
ción, se yerguen henchidos de j ú - ' El día 10, por la mañana, en las 
bilo los aiiaguenses legítimos y los «eras», celebrarónse las típicas co 
zarla, han surgido algunos pretar y realizar 
_ jincidentes, planteados por| ma. a reW 
^ z = ^ = ^ ^ = - - ^ = | | a propia impaciencia coni Nadie tiene d * 
rridas, en las que hubo pedestrismo ro, tanto por eljtema como por su e ej camDo aguarda la ' suponer nnr 1 6^^ 0 J 
prestigiosa oratoria, con una emo- L j S P^Cedph' 
donante ovación, tributada por la r e I O r m a ' U>s 06 SU a c t u a c i ó n n 
numerosísima concurrencia. j Aun cuando reconozca- Gobierno de la R ' T 
El compañero Amado Celma di- J^QS qUe en la casi totali- se preste a ui • 
ce que después d é l a magna e in* ^ lo¿ casos n0 es la | esterilizador > 
superable conferencia de su ante-i . , . i ¡ « ^ " t d , toleran^ 
cesor, es muy difícil el remontarse j q u i e n h a provoca- q,^ naufrague en la 
a desarrollar cualquier tema, pues-? do los contratiempos a que 
toque aquél es insuperable, pero' a!U(ji,-n0S| no es menOS 
que en vista de la no asistencia del | por ell0 aconse^ 
compañero Miguel Viliagrasa, nos i 1 
vá a explicar, en breves palabras, j a r prudencia a todOS, re-
algún tema que crea interesante. . C O l T i e n d a n d o en aras del 
para niños, mozos y ancianos; ca-
rreras de entalegados, borricos con 
la albarda al revés, y una serie de 
números que produjeron ruidosas 
carcajadas entre los espectadores. 
Descubrióse con toda solemni-
dad, una placa dedicada al ínclito 
tribuno don Emilio Castelar, como 
recuerdo de su estancia en Aliaga 
en los años 1851 a 1853. 
Durante los 3 días celebráronse 
bailes populares amenizados por la 
banda de música del Hospicio de 
Teruel, en los cuales la juventud 
incansable gozó de estos días de 
asueto, en que el trabajo se aban-
dona para dar paso a la orgía. 
En los bailes de Sociedad cele-
brados, pudimos admirar la belleza 
subyugante y fascinadora, la sim-
patía encantadora de unas cuantas 
muchachas, verdadero capullo de 
flores que hicieron las delicias de 
los concurrentes, a los mismos y 
entre las que recuerdo con éxtasis, 
embelesadamente a Aurora Iñigo, 
Josefina Aznar, Pilar Feced, María 
Aznar, Amalia y Rosa Feced, Jose-
fina Iñigo, Luisa Feced, Vicenta y 
Tomasa Iñigo, Felisinda Sañudo y 
otras muchas que siento no recor-
dar. 
Como colofón de las fiestas la 
banda de música recorrió las calles, 
tocando retreta final. 
Terminaron las fiestas; el pueblo 
se recobra a sus habituales tareas; 
no queda de aquéllas sabor acre al-
guno y sí solamente perdura el há-
lito de la diversión pasada y los la-
zos estrechos de una amistad in-
quebrantable. 
R. L. 
A continuación comienza a ex-
plicar la formación del globo terrá-
queo, a criterio de algunos sabios; 
sigue expresando la primitiva for-
mación, origen y desarrollo de los 
animales, comenzando por los gran-
des reptiles como el Ichtyosaurus, 
Brontosaurus, Pterodáctilus, el Ar-
chocopterys Lithographica y otros 
muchos moradores de la corteza 
terrestre, desde las épocas primaria, 
secundaria y terciaria, en la cuater-
naria—dijo—se formó el hombre; 
esta formación unos sabios la atri-
buyen al perfeccionamiento de la 
especie denominada «monos per-
éxito de la propia reforma, 
que se tenga la calma su-
ficiente para que ésta pue-
da ser llevada a la prácti-
ca de una vez y en un 
ambiente de armonía. 
Se trata de una hondísi-
ma transformación, muy 
compleja y delicada de 
íeaíízar, que se desnatura-
ción y el expediente. u 
reforma tan trascende 
(lila 
que de modo afinadísi;^  
ha sabido llevar a bue, 
puerto, sorteando to¿ 
suerte de peligros. Por 
mismo, no es mucho 
dir que a la innúmera^  
serie de años en que seha 
soportado pacientemente 
como decimos, el olvi 
la explotad m del campe. 
La 
Se ha 
la sacie* 
sücmk 
dar sus 
destroza 
tando er 
dativas 
dos al i 
nación, 
para efu* 
tes efue 
tuvo su 
socavanc 
lograr el 
del pomi 
El erre 
sino más 
advenimi 
salvo el í 
áún partí 
(juico, ni 
educó al 
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* * CURSILLO DB GONFBREMCIAS 
Alcañíz.—Siguiendo el interesan-
te cursillo ' de conferencias, que 
con tan extraordinaria brillantez, 
se vienen celebrando en el Centro 
^Republicano Radical Socialisla, y 
conforme se tenía anunciado, co-
rrespondía hoy día 15 de Octubre, 
leccionados», pues ninguno ignora 
que las generaciones a través de V i o l e n t o . Por Otra p a r t e , 
los tiempos van perfeccionándose h a y p l a z o s p a r a i n f o r m a r , 
sucesiva, aunque lentamente, y r e v i s i o n e s y r e c u r s o s , que 
otros alirman la espiritualidad en la .. . 
tormación del hombre, sea cual fue- j n0 es P o s l b l e Sean a l l a n a -
re su origen, tenemos la suficiente d os c a p r i c h o s a m e n t e s i n 
visualidad para no dudar de la im-!qUe se i n c u r r a en Lina ta-
perfección de los hombres caverní-
sino, se agreguen ahon 
unas pocas semanas más] ra doctrir 
las justas solamente, pat¡ procurai 
tizaría en su propia esen- qUe estatrascendentalob 6^0"18 
cia si se tratara de implan- pueda ser realizada pacífi úón' ascí 
tar de modo esporádico y 
colas. A continuación explica la 
transformación del hombre desde 
los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. 
Una calurosa ovación no deja oír 
las últimas palabras del orador. 
Nos congratulamos del éxito de 
la comisión de propaganda y les 
enviamos desde estas columnas una 
verdadera y cordial felicitación, y 
rica Je Cemento y Cal HiJ rauisea 
$J O ü € 1 OI 
ESTACÍOM Dd MOR \ DÉ R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el tnomento de quj podáis hacer economías en 
cha de arbitrariedad que el 
mismo campesino ha que-
rido evitar para aguardar 
pacientemente—como era 
debico—a que las Cortes 
dijeran la última palabra. 
Si, pues, tras años y 
años de soportar mortal 
desvío por los intereses les animamos para que no cejen en \ 
esta cultural campaña comenzada, j a g r a r i o s , t o d o s h e m O S C S ' 
C. GMBAR PUERTAS | t a d o a h o r a c o n f o r m e s en 
lo p r e c i s o para que1 
la celebración de ésta dirigiéndo- . ' " " « " « " « « « « « " " " « m m m t m m m l a reforma f u e r a hija de 
, . . un concef camente y con la plemtui k los p( 
de garantías que las Coi todavía p£ 
tes soberanas de la Repí acentuado 
blica han trazado paraquj completo 
el propósito reconstructo ér 
del gobernante no se traoí ,^08 vie, 
.. J . . tuaban a 1 
para 
mente esc{ 
para man 
un fin di 
Nunca se 
políticame 
peras de 
en los mí 
forme en una mera des ^ 
trucción de riqueza, 
beneficio para nadie. 
si 
A V I S O 
Se venden periódico! 
viejos a precios ventajoso! memiéo, n 
Informes en esta Admi 
nistración. 
« 
nos la palabra los compañeros: En-
rique Menero y Miguel Villagrasa :j 
(este últia^o, acaso por indisposi- j : 
ción dejó dé exponer su tema.) ,:• 
Comenzó presentando al orador, «i 
el compañero Amado Celma que |: 
hizo un avance sobra el tema que :• 
iba a tratar, dejando la palabra «1 
compañero Bnrique Menero. ú 
Bmpiez j éste, exponlondo la im H 
posibilidad de prescindir en cada jj 
aéto dé la vid.'-, do asegurar éste, H 
solamírnte se pueda asegurar me- z 
diante escritos o contratos al obje- Ü 
to de tener siempre ambas partes H 
plena seguridad de ello, pues to-
dos sabemos que las palabras son 
L e g f a : 
Roja 
H , norma legal y no del espí-j _ 
HI ritu revolucionario, tan ló I p -B T A VO* MST 
PROB VO PA.R\ APRBCIÁR 
ULTIMA NOVEDAD 
Fabricante: 
l i l i i i Pl 
Muro de Saníiago, 10 
\ L C À N I Z 
NO VACILE V. SI NECESITA 
General de ^ 
Es 
2 Un certiticado de últimas voluntades en 24 horas, 
s Id. id. de Penales en igual tiempo. 
H Una certiticación del Negociado de Planos de la Dirección 
H Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
H Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y 
H IJ . Certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
H Id. copia de un pliego de condiciones de contratas ae v 
•j Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
H Un seguro de Incendios o Vida. ^mercial65 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-T 
fizaros él 80 por 100 ¿asCanáo cal hidráulica de esta Fábrica :'nval,daS Vacomp,irab!emente in-
r» i J l inores a los contratos, porque aun en sustitución del cemento Pòrtland. suponiendo que se tengan testigos 
de ello siempre puede haber la ne-
gativa de alguno de éstos, o ambas 
L a cal h i d r á u l i c a r e ú n e todas las buenas condiciones de h i -
d rau l i c idad necesarias para u n a buena c o n s t r u c c i ó n ; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en per ju ic io de vuestros i n - ' según en que casos, 
tereses. j Dividió estos en contratos entre 
L a cal h i d r á u l i c a es u n cemento lento de superior cal idad y ^ Sociedad o sociales, contratos de 
SU fraguado es a las cinco koras, t i empo suficiente para su trabajo o entre trabajadores y con-
empleo. ¡ tratos de arrendamiento. En los 
C o n la cal k i b r á u l i c a p o d é i s hacer los muros de h o r m i g ó n tres casos-sigue diciendo—siem-
sin necesidad de a rmadura de hierro; si os q u e r é i s convencer pre existe la luch{? material y mo-
' v i s i t ad esta F á b r i c a y lo veré i s p r á c t i c a m e n t e , y ve ré i s su s o l i - entre arrendistaíi V arrendata-
dez con este mater ia l , con el que os p o d r é i s evitar muchos m i - *" 
'•• P é * * ,s< s e á ú n lo i m p o r l a ñ c i a de las obras. do el s S l T " / ' ^ " " " T 
r j . . . J i i -i i , • ao ei signilicado de cada uno de 
N i •  os p • I ra o . apetir z i l a r los alquileres de los pisos \os tipos de contrato. 
baratos, y esto es asi?áur*c la renta de vuestro capi ta l , teniendo Fué premiado el prestigioso y 
Siempre ai^uiía<Í03 vueatros pisos. culto abogado don Enrique Mane-
t m m t m m m m m m m m m m t m m m IJ > „ A* . 'J • • - „ nombres comen 
" , l d . registro de marca o patente de invención y nomores 
de la ca 
Prometíem 
Qunca poc 
Prontamen 
villar. 
Todavía 
Pública, se 
^ao; por i 
d^os repi 
^ ú a la a 
àesprestigi, 
^io de p 
^ (si lo ti 
' ^ a s de J 
^versario 
^ a m i e n t 
Roñoso 
ba^'^o el Pí 
^ 'leí cor 
c^iaad, h 
yerros,lad 
3e necesita 
ua chico, en ia Farmacia 
de LA B O L A . 
1 
cwasjías p r o á u e e i o -
ces cíenitífÉcüs o litera-
rias, se sios remitan dios 
ejeaRaplares, h a r e m o s 
u*£ estudio o juicio crí-
tico, ezu uuestra sección 
<C Bi§?ji«§raS«a 
pablica* — «Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y OHcmas 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA BSPANA 
D i r í j a s e a l A g e n t e e n e s t a P l a Z . 
J e s ú s A n d u j ApaHc' 
de «HBRMBS» f M «i. 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THB UNION» 
id. L A REFORMA MERCANTIL 
id . TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H . GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id . CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
j 0 * 
id. CBNTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES & 
l entes 
t6«mo j 
Zarina: 
^ suba 
V e n 
